





Sunday, April 14,2002. 5:00 p.m.
PROGRAM






Kevin Gorman, soprano saxophone
Bruce Hermesch, alto saxophone
Adam Strock, tenor saxophone
Chris Anderson, baritone saxophone
Quartette (Allegro de Concert) Caryl Florio
I. Andante
il. Allegro
Matthew Shiner, soprano saxophone
Harout Boyajian, alto saxophone
Todd Tucker, tenor saxophone
Michael Lloyd, baritone saxophone
Pavane, op.50 Gabriel Faur6
arr. L. Lafford






Kevin Gorman, soprano saxophone
Steven Yarbro, alto saxophone
Brina Bourliea, tenor saxophone
Daniel PoweII, baritone saxophone
*******x**x****
In respect for the performers and those audience members around you, please turn
all beepers, cell phones, watches to their silent mode. Thank you.
Performance Events Staff Manager
Paul W. Estes
Performance Events Staff
Andrey Astaiza, Marisin Alzamora,
Rebecca Bell, Melanie Carter
Rebecca Jolly, Jihyun Lee
Kelli McConnehey, Elany Mejia
James Parkinson, Greg Striemer
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